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EMPRESA I DIRECCIÓ ARTÍSTICA: JOAN MESTRES CALVET 
Si aún no conoce lo& 
PERFUMES 
JE.AN 
PA TOU 
PARIS 
· pruébel<:>s. Rapidamente 
apreciara que su distin· 
. ción es ~perior a todos 
los que haya usado. Exis· 
fen trascos desde 15 ptas. 
PAR.IS 
SUPERCREACIONES 
JEAN PATOU 
PARIS 
INVITAT! ON 
AMOUR AMOUR 
MOMENT SUPREME 
VACANCES 
NORMANDIE 
. . 
9 Rue Sa.int-Florenrin (8, 
NEW·YORK 
130 Füth A venue 
DE VENTA EN LAS BUENAS PERFUMERlAS 
OIStllBt1CJ0N GENERAL PAiA ESPA9A, 
R. J. A8AQONtS 
.BAiCELONA.·CMano-..., ?5 WADW,. ·llu Ben\ardo, Ull 
TEMPORADA DE QUARESM,6 DE 1936 • p,;oGRAMA OFICIAL GRATUIT 
GRAN TEATRE DEL LlOEU 
TELEFON 25702 
D I RECCIÓ ARTISTI C A I EMPRESA : J OAN MESTRES CALVET 
Diumenge 22 de Març del 1936 
TARDA a les 5 i mitja 
2.0 de propietat i abonament 
FESTIVAL BEETHOVEN 
per l'ORQUESTRA d el Cran TEATRE DEL LICEU 
sota lo direcció de l'eminent Mestre 
CLEMENS KRAUSS 
amb lo col'loboroció dels notables artistes 
Concepció BADIA D'AGUSTf. Concepció CAllAO 
Germonn BRUNNING. Aníbol VElA 
i l'ORFEÓ GRACIENC 
que dirigeix el Mtre. Joan Balcells 
1.• PART 
P RI MERA SIMFONIA en do maJor 
I. Alle gro con brio 
Il . Andante cantabile con moto 
Ili. Minuello 
IV. Allegro vivace 
AN'1f1IGIUO 
~ . PETRITXOL, 4- TIENDA ~ 
ANTJ'GUJf~ t>ADES ~
M UEBLES DE ESTIL O , P ORCEL ANAS, 
ABANICOS, PINTURAS, GRABADOS, 
LAMPARAS, ALFOMBRAS, ETC. 
PRECIOS LIMITADOS 
ESPE C IALIDAD EN OBJE TOS PARA RE G ALO 
Agua sulicílicu. 
Geuové 
'\riuagre 
salicílico 
Gcuo~'é 
Crema Genové 
(neuta·n y ~:•·usn) 
)•oh' OS 
Nerolina 
4,teno'l'é 
Son especialidades que se r ecomie ndan por s u eficacia e insuperable calidad 
FAR.iUACIA VDA. DR. (,tENO\'É-RAlUBLA FLOUES, 5 
2.8 i 3.8 PARTS 
NO VEN A SIMFONIA en re menor op. 125 
per a Orquestra, Cors i solistes 
I. Allegro ma non troppo, un poca maestoso. 
11. Molto vivace. 
m. Adagio molta cantabile. 
IV. Presto. Recitativa. Allegro assai. Allegro assai vivace. Alia marcia. Andante 
maestoso. Adagio ma non troppo, ma divoto. Allegro energico. Allegro ma 
non tanta . Poc o adagio. Poca allegro, aempre piú allegro . Presti•simo. 
SOLISTES 
Sres. BADIA D'AGUSTÍ, i CALLAO Srs. BRUNNING, i VELA 
Cor: ORFEÓ GRACIENC 
• DIMECRES NIT: 5è. i DARRfR CONCERT DE LA TEMPORADA 
solo la direcció de l'eminent Mestre 
HANS KNAPPERTBUSCH 
Ol\ERON (Weber); SERENADA NOCTURNA (Mozart), DON JOAN (Strauss) PARSIFAL, Preludi i Mort 
d'lsolda, de lRISTANY I ISOLDA, Preludi MESTRES CANTORS !Wagner) 
• 
TEMPORADA DE PRIMA VERA 
per lo cèlebre Companyia 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTECARLO 
CAJL IEF ACCW ON 1E S - V ENT~lLA<CJION lES 
JACOBO S<CHN1EliD1ER S. A. 
AS CENSORES MON'JI'ACA R GAS 
PASEO DE GRACIA. 78 
TELEF ONO 8 0.000 
CATALUÑYA- EMPRESA ANUNCIADORA 
Conoesionaria de los Anuncies del Gran Teatro del Liceo- Rambla del Centro, 11 - Teltifono 10692 
'. 
ME S MUSICAL 
• 
LA VOZ DIVINA DE 
GRA CE MOORE 
VIBRA NUEVAMENTE . EN LA PANTALLA 
En la superproducción Columbia, 
dirigida por V. Schertzinger 
fi 
®11Jiilrn~rnMrn 
~ilrnMLP~rn 
con 
LEO CARRILLO 
MICHAEL BARTLETT 
ROBERT ALLÈN 
~ ~ 
O ::it: SEPTINAL CREMA PA RA E L CUIDA D O DE L A PI E L 
PRIMERA SIMFONIA 
en do major op. 21 
BE ETHO VEN 
Aquesta obi'H per sn forma, per son 
cst il medòlic, per sa sobrietat harmò. 
nica i sa instnrmenlació, es distin-
gucix totalment dc les alh·es composi-
cions posteriors dc Beethoven. L'au-
~or, en comprondre-la, romangué pa-
lesament sols el dominí de les idees 
dc ) Jozart, engrandint-les a voltes, i 
imitant-Ics tostemps enginyosament. 
Amb tot, en Ja primera i segona part 
hom \' CU traspuntar d'en tant en tant 
qualques ritmes que si bé els usi l'au-
tor dc Don Jlum, fou molt rarament i 
dc faisó fo•·çn menys remarcable. 
EI p•·imer tlllegro té per tema cab-
dal una fr·asc de sis compassos qui, 
sens ésser gaire cantcteríslica, devé 
totseguit inte•·essant per l'art amb què 
és tractada. Ve després una melodia 
episòdica, d'estil poc dislingit, i mit-
jançant unu semicadència, •·epetida 
tres o qtüllre vegades, arribem a un 
dibuix en els instnuncnts de vent, en 
imitacions a la quatrena que en so•·-
prèn força trobar así, puix que ja ha-
via estat utilitzat sovint en diverses 
Obertures d'òperes franceses . 
Los nuevos Radios d e pre cisión 
WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sambra • Selector 
de banda de onda 
por color e Nuev as 
valvulas metalicas 
La m a r ca mas antigua en l a 
Radio - Emi sió n 
VIVOMIR 
Corles,62D-(frenle Coliseum) 
B A RCELON A 
"(.-ELEE- MITZA ·· adelgaza sin peligro. 
'·(.,tEl .. F.E- liiTZA..'· perfecciona sin molestias. 
;•GELEE- JIIT.ZA:' estiliza sin régimen. 
"-"...._.__.f_ -
"GEJ.~EE- .UITZA·· es una creación farmacológica. 
DE VENTA: Farmacias y Perfumerías. 
SERVICIO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 
PI,. NT~ BAJA 'i~ PALCOS A CARGO DEL CAFÉ DEL LI(;EO 
L'Anda11le conté un acompanyam(>ilt 
dt~ timbales piww, qut: sembla avui 
una <·osn moll co1 nmt, p<'rò en ,1 
qual hi ha <Jll<' dt·scol>rir-hi un a,·enç 
rll•ls t•fectes cor¡H·r nedors que Bcctbo-
n·n ha produït lllt•S tar(~ scrc;jnt-se d'a. 
quest instnnnent tan mal ulililzal ge· 
¡tcl'almenl pels Sl'US prerlecessors. Eix 
fmgmc·nl és ple cl't•ncis; el sru tema ~s 
grnciós i es pn•sta bé ols dcsent·otlla-
llJ<•n ts fug<1t s dc·ls qun ls l'aulor n'ha 
sabut 11 eurc lnnt dc parli t. 
El sl'lrcr::o é;s el primer plançó d'a· 
qH<·sla fu•níl ia d'enciseres bromes 
(sc/ret·:i) th•ls quals Bcdhoven hn in-
ventd Iu rorm a, de te rminat e l moYi-
uwnt, i fe l que en la majoria de Ics 
sen~s obres instrumentals substitueixi 
al minuet dc :\lozai'L i tic lfayd n, el mo-
·.·i mcnl dels qu:lis i• s moll menys ni-
picl i e l caràclN' lot diferent. .\qu:si 
temps és d'una ïrcscor, nna ugililat i 
una gràcia exc¡ uisi<lcs. Això t onsti-
tucix la sola vedlnhl~: 110 \'e!a l d':.t<Jl'lS-
ta S im fonia, en la qun I nwlll'll per 
c·ompler l la idea po:Jti cn, lai' gran i 
tun ri ca en Jn major part dt• composi-
cio ns ¡.¡osleriors. Es u nn m1'1si n 1 ad-
nürablPHH'llt ft• ln, t'hii'H, vivn , 1111'S 
poc acceuluadn, f•·cdn i a voltes mi-
gntda, corn pt'r t•Xt'lllple Pn t'I Rondó 
del dmTer temps, v<•rila blc fuLcsa mu-
sicul; en un mo l, això no és pns en -
cara Bet'Lhoven. 
Fumistería Cañameras 
Cocinas 
Termosifones 
Estufas y 
S.alamandras 
Calefacción 
Central 
Marca de Garantia 
Barcelona: Diputación, 415-423-Ma :lrid: Cardenal Cisneros, 78 
PUERTAFERRISA, 7 y 
PELETERIA DE 
PARIS, S. A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FINAS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
9 TELÉFONO 17874 
~ ·~ 
@ ::it SEPTINAL CREMA PARA E L CUIDADO DE LA P I E L 
NOVENA SIMFONIA 
en re menor op. 125 
ODA A L'A LE G R I A 
.RECITATIU 
JlAJ\fTON 
Gcnnans, a fora tristeses! Altres 
cants joiosos en tonats ara sien, de 
joia ressonant a I 
HnfNE 
I 
BARÍT0:-1 
.Joia, que ets dels déus guspira 
generada dalt del cel, 
Trflducció de JOAN MARAGALL 
vent de foc e l p it respira 
sota els p lecs del teu sant vel. 
Si ajuntar-se els cors demanen 
que un mal vent va separant, 
tols els homes s'agermanen 
on tes ales van tocant. 
CHOR 
Si ajuntar-se els cors demanen 
que un mal vent va separant, 
lots els homes s'agermanen 
on tes ales ~van tocant 
LANAS PARA LABORES 
LA VENCEDORA 
25 °10 DE ECONOMI A 
AVIÑO, (frente calle Boqueria) 
AGUA 
VICHY CATALAN 
y 
FUENTE ESTRE 'LA 
E STOMAGO- H I GA D O - BAZO- REUMAT ISMO 
BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
(PROV. GERONA) 
A pertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 
TARI F A R ED UC I DA H AS T A 31 AGOSTO 
INFORMACIONES: Rambla de las Flores, 18 ~ Telf. 18552, BARCELONA 
PRODUCTOS 
A .M B · A 
DE BELLEZA 
S S A E 
Embajadores de la belleza 
PIDA SU ROJO INIMITA-
BLE PARA LOS LABIOS 
• 
TUB O DE ENSAYO 
P esetas 1 ' 5 0 
En las buenos Perfumerías 
HE LLEIEM/ 
DEPÓSITO 
SOBRINOS 
DE 
R. PRADO 
8ALMES,129 BIS· BARC E LONA 
DE VENTA EN BUENOS ESTABLECIMIENTOS 
ENTANTE~ 
ES 
.IU D .......... ' of R. Pwo 
PRINCIPE.12. MADRID 
MlMfS.129!...1WctlOHA . 
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E N TODAS L A S C ORSETERIAS 
LABIOJ fiEMPRE ROJ 
LABIOf JIEMPRE FRE! 
CON 
~OJO PERMANENTE 
T~ B U. 
-:JJ~ Ul 
2'15 
I 
MODAS 
BADIA 
CORTES, 652, 1.0 (ASCENSOR) 
TELÉFONO 11625 
OALEFAOOIONES 
F. F U S TER- F AB RA IN G.0 
Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 
A ·s o E 
SOLJS1'ES 
Si forlnnn ge nerosa 
ens ha dat un bon comp:my 
o companya graciosa, 
cantarem amb més afany. 
Sols si un cor hl'lll fet ben nostre 
fol'la veu podrem llui 
Prò m(·s d'un, girant el rostre, 
fugirà plonmt d'aquí. 
N s o R E s 
Ol iOH 
Sols sj un cor hc:m fel be n nostr e 
forta \'CU podrem Ll ui. 
Prò més d 'un. giranl el rostre, 
fugirà plorant d';~qu i. 
SOLISTES 
Joia lots voldríem heun• 
bo i seguint son pas flol'il. 
i de joia tot s'abeura 
de Xatura en l'ample pil. 
BALN E ARIO 
TERMAS ORIÓN 
STA. CO LOMA DE FARN ÉS 
!Ge r o n o l 
• 
Un Hote i-Bolneorio de 1.er 
o rden o precios moderodos 
Unos oguos prodigiosos por 
sus pro pi ed odes cu rotivos 
• 
ENFE RMEDADES NERVIOSAS. 
CIR CULATORI AS Y REUMÀTICAS 
• 
TEMPORADA DEL 15 MAYO Al 31 OCTUBRE 
TRAJ E 
FORMA 
CLASI CO 
SAS T RE 
CONFECCIONADO POR LA CASA 
CP I • ~-
Sastre 
SECCIÓN E ECIAL DE TRAJES Y ABRIGOS 
PARA SEÑO A, EXCLUSIVAMENTE FORMA SASTRE 
ESPECIALIDAD EN TRAJES SPORT 
Y PANTALONES DE MONTAR 
RECIBIDAS LAS NOVEDADES 
RAMBLA CANALETAS, 6, 1.0 (encima del Cinema Capitol}-TELÉFONO 16594 
~ ~ 
@ :;~t: SEPTINAL CREMA PAR A E L CUIDADO DE LA P I E L 
.Join és bes i pl'imavera. 
Joia bons amics en féu ... 
Goig fou dul al cuc en Lel'l'a, 
goi g u l'úngcl prop de Déu. 
CHO!\ 
.Tola és bes i primavera . 
.Join bons am ics ens féu ... 
Goig fou dat al cuc en tet-ra. 
goig u l'àngel pt·op de Déu. 
li 
l'EN OR 
Goig! E ls astres cant en glòl'ia 
van p el cel ricnl lrion1 1'a)lts . 
Goigs! Cort·em, ri enl, gct·nwns; 
bèroes som cantant victòria . 
CHOn 
Goig! Correm, rient, germans; 
hèrocs som CólUtanl victòria. 
tratados 
.___..._.col1 E U lA 11 
no se apolillan 
GRIFÉ & ESCODA S. L. 
El surlido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAPE 
COCKTAIL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 
todo lo referente a la mesa y a decoración. 
FIV ALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
MORERA, 11 
LLANO DE LA BOQUERIA, 5 
(FRENTE LICEO) 
BARCELONA 
ALCALA, 30 
MADRID 
~~m rt~;~ ~ 
O ::it: SEPTINAL CREMA PARA E L CUIDADO DE LA PIEL 
rn 
.J oia, quP l'ls clels déus guspi1·a 
gcncraclu da ll de l cel, 
\'l'ni d t• l'oc e l pil rcspi1·a 
solu (• l s p lecs del Leu snnt vel. 
Si ujunlru·-su els cors demanen, 
que un 111111 \cnt va separant, 
tols els homes s'agc•·nu1neo 
on les aiC's van locanl. 
IV 
cnon 
Ab raceuvos, h omes, "ra: , 
un grun. bes inflmun els culs. 
Germans! Sob•·c els bells estels 
h i ha l'Amor Jmmcnl) d'un Parc. 
Humilin'l, oh món! ara: 
Criada!' dc ll'.ltTa l cels! 
dins ln llum dc lllil estels 
dins la llum cerquem-lc encara! 
CLAVAGUERA 
BRI LLANTES 
DIAMANTES 
PERLA S 
TAllERES DE JOYERIA Y PLATERIA 
• 
RONDA DE LA UNIVERSIDAD, 22 
ljunto o lo Plozo de Cotoluilo} 
TELEFONO 13834 
BARCELONA 
La Jf • max1ma dislinción para s u hogar . .. 
El ideal de toda ama de casa es poseer un auténtico FRIGIDAIRE no 
tan solo bajo el aspecte practico, con los ricos manjares que permite 
ofrecer en su mesa, con las deliciosas bebidas y los helados finísimos, 
con la protección que representa para la salud de la familia, sino tam-
bién por el tono de distinción y el sello de exquisitez que prest:! a su 
hogar donde los invitades pueden ser obsequiades con todo requisito . 
FRIGIDAIRE 
PRODUCTO DE GENERAL MOTORS 
~ ~ 
CR:C:MA AF~~AR SEPTINAL 
v 
CHOR I SOLISTES 
Joia, que ets dels déus guspira ! 
Generada dalt del cell 
Si ajuntm·-se els cors demanen 
que un mal vent va separant, 
tots els homes s'agermanen 
on tes ales van tocant. 
VI 
CHOR 
Abracen-vos, homes, ara: 
un gran bes inflama els cels. 
Germans! Sobre els bells estels 
hi ha l'Amor immens d'un Pare. 
Joia, que ets dels déus guspira 
generada dalt del cel. 
CREMA PARA 
E L CUID ADO 
DE LA PIEL 
]UAN PALLAROLS 
!1UEBLES / LAHPARAS / DECORACIÓN 
Exposición: Talleres: 
PASEO DE GR ACIA, 44 LLUHI RISSECH, .2.2 
ACTUALMENTE EXPOSICIÓN 
de l10BILIARIOS C0!1PLETOS, 
COMPUESTOS DE COMEDOR, 
DESPA CHO, DOR MITORIO, 
LIVING- ROOM y HALL, 
en estílos c!asícos y modernos 
desde 10.000 t1 50.000 pesetas 
Grantl: i oldan i Gavaldà Impremta Ca•telb·Bonet, S. A, 
-~:~,--
":.1 ' • 
f!¿~, 
--~--J_y' _) 
.BAN UO 
DE LA 
PROPIEDAD 
• 
Administración de fincas 
Préstamos con garantia 
de alquileres 
(Jompra - Venta 
Agentes de Préstamos para el 
Banco IDpotecario de España 
(Jnentas corrientes 
Valores y (Jupones 
Depósitos 
(Jaja de AhorJ.•os 
•• 
~ 
e A S A e E N T R A L , ,. 
BARCELONA: Garona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado de Correos 403 • Teléfono 53191 
SUeUBSALES, 
MADRID: Plaza Intendencia, 5 • Teléfono 61448 
ZARAGOZA.: Plaza Castelar, 13 -Ap. Correos 121- Teléfono 4732. 
VALLADOLID: Santiago, 29 y Sl - Te1éfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: «PROPIEBANCt 
VENCEDOR 1935 lo GRANDES PREMI OS 
E U R O P E O S 
MERCEDES·BENZ 
REPRESENTANTE GENERAL 
A UTOMÓVILES FERN ANDEZ, S. A. 
BALMES, 155- 157 - BARCELONA 
